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ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 




Pengaruh defisit anggaran terhadap variabel ekonomi makro sangat tergantung 
oleh mekanisme pembiayaan defisit yang digunakan. Hampir semua mekanisme 
pembiyaaan defisit anggaran akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan nasional, 
inflasi, utang luar negeri, dan tingkat bunga terhadap deficit spending di Indonesia 
periode tahun 1990-2018. Variabel dependen berupa deficit spending, dan variabel 
independen berupa pendapatan nasional, inflasi, utang luar negeri, dan tingkat 
bunga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
Partial Adjusment Model (PAM). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder time series dengan runtut waktu selama 28 tahun yaitu tahun 
1990-2018. Data yang diperoleh dari World Development Indicators dan Portal 
Data APBN. Variabel tingkat bunga yang berpengaruh dan signifikan terhadap 
deficit spending di negara Indonesia, sementara variabel pendapatan nasional, 
inflasi, dan utang luar negeri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
deficit spending di Indoenesia periode tahun 1990-2018. 
 
Kata kunci: Pendapatan Nasional, Inflasi, Utang Luar Negeri, Tingkat bunga, 










The effect of the budget deficit on macroeconomic variables is highly dependent 
on the deficit financing mechanism used. Almost all budget deficit financing 
mechanisms will affect economic growth. This study aims to determine and 
analyze national income, inflation, foreign debt and interest rates on deficit 
spending in Indonesia for the 1990-2018 period. The dependent variable is deficit 
spending, and the independent variable is national income, inflation, foreign debt, 
and the interest rate. The research method used in this study is the Partial 
Adjustment Model (PAM) regression. The type of data used in this study is time 
series secondary data with a time series of 28 years, 1990-2018. Data obtained 
from the World Development Indicators and APBN Data Portal. Deficit spending 
which affects the interest rate which has a significant effect on the Indonesian 
state, while the variables of national income, inflation, and foreign debt do not 
have a significant effect on deficit spending in Indonesia for the 1990-2018 
period. 
Keywords: National Income, Inflation, Foreign Debt, Interest Rates, Deficit 
Spending and Partial Adjusment Model (PAM). 
 
